

















































     感谢坐在身边的马老师为我对听不懂的苏州话做的解释（演员的
台词唱词经常与字幕上的不一致），也感谢坐在身边的杨师兄替我
现场补古典戏曲的课。 
     这是一个美好的夜晚，今天想起来依然美好，所以补记一下。 
     
     
  
   作者：苏州大学凤凰传媒学院教授 
 
